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DIARIO
DEL
.:......
OFICIAL
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'~~...
lVIINISTERIO DE LA GUERRAt\.
;REALES ÓRDENES
. Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
PItán general de la segunda región, falleció el día 31 Q/j
agosto:próximo p~ado, en Málaga, el géneral de brigad~t
SUBSECRE'rARIA
Bajas
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera región, falleció ayer en esta
corte el general de bi:igada D. Julio Vidaurre García, Se-
cretario qne era de la Dirección general de Oarabineros.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchós
anOB. Madrid 4 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RiVERA
8e1'10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
PARTE OFICIAL de lasecci6n de Reserva del Estádo Mayor gerieral delEjército O. José Murciano y Mor~les. .
. De real orden lo digo á. V. E. pare su conocimiento
y finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 3 de septiembre de 1907.
PIiIMO DE -RIVERA
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina.
Se110r Ordenador de pagos de Gu,elTR;
------_.._----_.
8ECCION DE INFANTE~IA
Ascensos
CirCtllf!.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á
bien conceder el empleó superior illme:1il1to, en propuesta.
ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principie. con
D. Manuel L10pis Ruiz y termina con O. Arturo Cebrián.
Sevilla, por ser los más antiguos en-sus respectiva!'! esca-
las y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que en
la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. pare su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos atlos.
Madrid 5 de septiémbre de 1907... .
PRIMO DJ¡: RIV!l:RA
Seilor ..•.
Relación que .'le cita
- I I
.
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situaolón actual NOMBRES Empleoquoso los confiere
-
Dla Mes Año
..
--
'r. coronel Caja de Valoncia, 41.... . . • .. • ...•..•.. D. Malltlrl LIopis Hniz ...•...... Coronel .... 5 agosto.•. 1907Otro ..... :: Reg. de Vizcaya, 51 ...........•......... » Leopoldo Romanco Valor ...... Idem ...... 11 ídem.... 1907Otro....•.. Excedente en la 1. 11 región .•........•.... » .Tasé Erenas Riera ...........• !dem...... 25 ídem.... 1907Otro ....... Zona de Almeri!l, 18 .....•••. , ...••....• » Ma.riano Martiuez del Rincón y
Comand.te • Oficial mayor d~ la Comisión mixta de re- Zixez •••• ~ .................. rdem•...•. 27 ídem..·.. 1907
Ot clutamicllto de Santander.......••..•. » Fr.?noisco Fernández Lara ...•• T. coronel.. 5 ídem .... 1907
Otro......• Excedente en la La región ......•...•..•. » Cados de la Hoz l!'ernández ..•. ,Mero •••••. 7 ídem ... 1907
Otro.•..... Reg. del Infante, 5... , ... " ..•.••.••.... l) José Poblador Guío .......... 'IIdcro...... 11 ídem.... 1907
Otro ••.... ' Juez instructor de causas en la 4.- región ... » Mi~uel Gotarredona G.onzález .. Idem...... 17 ídem.... U)07
ro •• !.!., Rva, de Málaga, 36••..•..••••• , ••.•..••• l> LUla i\laldon.ado ltuwuga•.••• luero .• , .•• 25 ídem.... 1907
ode De
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AñoMesDta
NOMBRESDestino ó situación actualEmploos
.",,---~--------------;-------------:------:-------
1
EFECTIVIDAD
Empleo que SCI=====;:=;=les confiero
Comund.te . Excedrntfl en la 1.0. región ............•.. n. Anselmo Aloneo Ibarra T. coronel. 27 agosto •. 1907
Otro Llva. de Bilbao, 86 ..••.........•....... : ~ Aifredo Infante Chacón Idem ..•... 30 idem 1907
Otro Excec1E'llte en la G.o. región ..........•.... !> Yeliciano Cebr.lJo~ IsaBi. ••. o •• Jdeq¡ 31 idem...• Hl07
Capitán '. Rva. de Valencia, 41. •..............•. o ».Juan GOIlZalezPascual. ...•... Comand.te • [j ídem 1907
Otro Reg. de Pavía, 4R »Luis S¡mabra P{,rez ldem...... 7 ídem 1907
Otro•..•... Zona de Mataró, 28 o ».r~)8é Labandcrv, Peral .•....... Irlem~ 11 idem 1907
Otro Secretario de causas en IlJ, 4.:1 regióll ...•... :t Kiuardo Xaudaró Echauz 1<1.em 17 idem..•. 1907
Otro Rvlt. de Mcdina dd Campo, 95 5: JOBé (3ómez Bonüla ldero ..•... 25 ídem 1907
Otro Profesor de luAcademia de Infautería »1:'r&.nciBco Alcalá Büto ldam 27 tdem 1907
Otro ' R€g. de Zarngoza, 12.................... »CuJo~ Rodríguez González .. ,. ldem...... 2D ídem 1907
Otro , Rva. de Hellin, 56 , .' ••... ' .••.•.•. ' ~ Francisco Gllvil:'t GaviJá " Idem...... 30 ídem.. " 1907
1 : ()tro " Reg .. de ()antabria. 39 , " ~) C<icilio Acevec10 P.Llonso " Idern :.... 31 ídem "" 1907
Otro....•.. Rva. de Plasencia,·16 ~. . . . . . . .. . . .. ~ }crancisco Oliva l'iñero•...•... ldem...... 31 ídem ...• 1907
l,cr teniente Reg. de Otumba, 49 ...........•......... l> Antonio.Antelm lUera. o.....• Capitán.... 2 idem·.... 1907
Otro.. . . • .. ldem de Isabel la Católica.· 54. '.. , . . . . . • .. .• Al anuel Patiño Iglesias. . . . • . .. Idem...... 5 ídem. . •. 1907
Otro•...... Bón. Caz. Alfonso XII, 15•.......••....• 1> Juan Ortiz Rivero ~ •.. ldem...... 7 idem 1907
Otro•.•.... Reg. de San Quintín, 47 o l> Alfredo Pérf>7'PasLor, , rdemo o.•.. · 10 ídem 1907
Otro••..... Idem de .Mallorca, 13.................... l> Manuel .Fernándl.'z~;Il.ngnino ldem...... 11 ídem 1907
Otro .....•. Idem de Tenerife, 64.•.•.•••...•..•.... :> Nicolás Cáceras Sánchez ,. ldem ..•... 12 íuero 1907
Otro Ide.m de'l'etnán, 45 ~ Haul Salamero Ortiz ldem '" 17 ídem 1907
Otro Idem de :MeJilla, 59 ...•••..•.•.••.•••••. ~ Enrique Menel!es Minguez Illen:: ....•. 19 ,ídem.. " 1907
Otro o>" Idem de Granada, 34 o............... }) Antonio Heredia PezzL lclem '. 19 ídem.. " 1907
Otro Bón. Car.. de Llerena, lL ...••••..•..... l> Adolfo Vara de Itey llerrán lelam 2S ídem.•.. 1907
Otro ....••. Reg. de España, 46...••••.••.••••....• " " Alfonso Montara }luñoz Iclem " 27 tdem 1907
Otro •..••.. ldero de Alcántara, 58................... "~lalvador.RevlleltalIJ1\stienes ldem 29 ídem.. 1907
Otro. . • . . •• Idem'de Vad .Ras, 50. • • . . • •. • • • • . • . . • . .. \) Hagelio de la Torre Esttirache.. luem...... 30 ídem.. " 1907
Otro••••••• ldem dePavia, 48 .. , • . • . • • • • . . • • • • • • . •. II Tomás Gonz:\1ez Cebrián ..•... Idem...... 31 idem.. " 1907
Otro .••.•.• Escuela. Central de Tiro................. \) Arturo Cebrián Sevilla ldem•..... 31 idem ~ 1907
Madrid 5 deaeptiembre de 1907. PRIMO DE RIvERA
Circular. EXémo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1
:i bien conceder el empleo superior inmediato, en prc- ¡
puesta ordinaria de ascenaos; á los oficiales 00 Infanteda •
(E. R.). comprendidos en la siguiente relación, qne .prín- ¡
ciDio.· Gpn D. Alejo Reguera del Río ytermina con n. \Ja!e, !
rianlfGil AloÍJ'so, por ser ~os más .antiguos do sus l'espec- 1
tiVUB escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; ,
. ,/
debiendo di¡¡frutar en el que se les confiero de la efectivi-
dau que en la misma 50 les asig¡~:;!" '.
De roal O.·.'rlen lo digo á V. E. para su concdmiento y
dmnás efectus. Dio3 guarde á V. E. mucho:J áños. Ma-
d]~id 5 de septiembre de 1907.
PRIJIO DE RIvERA
5e11or •••
Relación que tJe cita
EFECTIVIDAD
. ..
Destlnoó sltuáción actual Empleo queClases NOMBRES se les l:on1lere
.
, .. . . DIn Mes Ái'io
-
,Capitán.... Zona de la Coruña, 50.................. ,D. Alojo Reguera derRia ..... o.... Comand. tc • 7 ngoeto •. 1907
l.er teniente ldem id............................... » Antonio Vázquez Fraga......... Capitán.... 7 idem.... 1907
Otro ......•' Rón. Caz. de Barcelona, 3 ....•...••.•.• ;1> Domingo Grav.lll()~fiVidal. •..... Idem ....•. 24 ídem..•. 1907
Otro..•...• Rva. de Gerona, 70 .•..••••••.•...•.... II Manuel Bolivar Piza: ....•..••.• ldem...... 28 ídem..•. 1907
Otro..•.... Caja de Palencia, 91 ....•..••..•.••.. ~ • » Vli.leriano Gil AlonsO......•.... Ide·m ...... 28 ídem.... 1907
Madrid 5 de septiembre de 11l07. PS1JI1O DE RIVERA
.':.
PlUMO DERIVEBA
1 De real orden lo digo á;' V. E. pa.ra BU' cónociloiefitó
i y de!l?'ás efectos. . Dios guarde. á V. E . muchos afios.
I MadrId 4 de 8eptIembl'e de 1901.·
I;
~ Sctl.or••.
Destinos
Círmaar. Excmo. Sr.: En vista de la consult!l. ele-
vada :l este Ministerio' por el Capitán general do la. ter-
cera regiÓií en 2 de agostó próxiúi6 pasado, referente á
quién .debe substituir ,al comandante jofo dol depósito
0..<) las zonas rlO ¡·!l.cll1tnmisnto y rcsm'vg, en ausencias ó
eufermedades~: ei Rey (q. D. g.) ha tonido á. bÜ:llll'esolvor :1
que en casos tales soa subetituído dicho jefo per 01 co-.~ ,Excrno; Sr.: El Rey (q. I? .g.) ha.tenido:í biendi~~
malid~nto de lri. Caja do recluta ó batallón de segunda. ( poner que el saI'gento del regImIento Infanterí.a de G~Ia
reserva que designe el coronel jefe de la ~ona correspon- ! núm. 67, Josá Bruilo Sm'rano, pase' á coIiÚnuar süS Ser-
diente Y'l'esid~ en la capitalidad de la lllísllla, el que á v~éiGS nI' de Sáll (~,l1intíll núm. 47, e~ armOnía con lo
, su vei será re~mJ!llazado por el capitán á quien' corres- dÜ¡I?~esfó ~Ji l~t real_ orden circular dé 20 de agosto de.
pónds'P9r (\)rdenan~a: ei el reterido coronel lo c6rlSiders 1904 (D. O.n~ni.18D). , . ", ..''o'
eonnniente. De re~J orden lo digo á V. E. para SUCODOCJWento
, © i eno de D e sa
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-
y demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos atios,
Madrid 4 de septiembre de 1907.
PlUMO DE RIVI!iR.ii.
Seríor Capil;áh general de Canal'ias.
Sefiores Capitán general de la cuarta l'egión y Ordenador
de pagos de Guerra.
y flemá& 3fectGs. Dios lraard0 ¡jo V. Ea ffi1i.C1.03 ahúso
Ivkdrid 4: Uf) septieúlbro de lD07 o
PRIMO DE Rn."J<~A
SOÜOl' Dapittiu' gene:i.'ai de la fiexttl región.
I a
Licencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia quo en 19 de ag0sto
prqximo p~sado cursó v..m. á este Ministerio, promovida
por el sargento del regimiemo Infantería de Asia nú-
mero 55, O.José tUeto Ventura, en súplica de que se le
conceda un mes de licencia para evacuar a:mntos urgen.,
tes de familia en Valréas, departamento de Vanclus@
(Francia), el Rey (q. D. g.), '~eniendo en cuenta. las ra-
zones que expone el interesado y el favorable informe
del jefe del cuerpo, se ha sel'vido conceder la licencia que
.se solicita, con arreglo al al't. 87 de las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 5 dejunio de 1905
(C. L. núm. 101).'. '"
De l'ealorden lo digo á V. E. para su cono(;imiento
y demás efectos. Dios gmti'de á V. E. muches allús.
Madrid 4 de septiembre d0 19(Y¡.
PRraro DE RIVERA
Sefior Capitán general de la Guaita regló..1.
Sefior Ordonador de pago;:; de Guer:i'a.
Matrimonios
EXCUlO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
. tAu del batallón segunda reserva de Guadix nÜ.m. 34,
D. Cal'los de Antelo y Rossi, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 17 de agos-
to próximo pasado, se ha servido concederle licencj~ pa-
l'a eOl1tru$¡~ matrimonio con D.o. Mal'Ía da la ASllnción
Parcel y Barthe.
D8 1'011,1 O!'clhiJ. 10 oigo á V. E. para RH r,üll;¡cimi0il;0
y demás efectos. Dios guarde á V. l~. m~chos años.
Madrid 4 de septiembre de 1907.
PRUIO DE H¡VilltA
Sefiol' Presidente del Consejo 8upl'emo de Guerra y i.tla-
rina.
SECCION DE CABALLERIA
Destinos
,
Excmo. Sr.: En vista de la in~tailciaque V. E. cur-
só á'este Ministerio en 21 de ligosto último, promovida
por el capitán de Caballería, en situación de reemplazo
en e~a región, D. Fernando Chavesy Pérez .del Pulgar, en
súplIca de que so le c~mceda la vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la solicitud
del recurrente, con arreglo á lo prescl'ipto en el artículo
3.° de la real orden do 12 de diciembre de 1900 (C. Lo nú-
mero 237); pera debiendo continuar en la misma situa-
ción hasta que le corresponda ser colocado.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 4 de septiembre de 1~07. .
PRIIltO DE RIVERA
Senor, Capitán goneral de la seguI;lda región.
'_iCafBCi/is
.1JJ:r.cmo;. S.r.
L
: .• En vi~ta de la instanci~que V. E. cur-
s6 a este ftUllls¡,orIO on ;a;J d8 a,:rosto últImo promovida
pOi' el primer teniente de Oaball~ría D. Fern~ndo VJe'yler
. y .Santacana, e~ccde~lte en esta región, en solicitud de
.s~~ m,oses de ~~cenCla por . a!';¡m~os propios pura Paris
(Franc.la) y Bflrlm (AlemlJ.~ll,c.), el Hey.(q.l}. g.) ha tE3Iii-
do á hlen acceder a la petICión del interesado con arre-
glo á lo presc:ipto. 6n. las instrucciones ap¡,¡;badas por
real orden. de D de JU,mo de 1905 (C. ].J. núm. 101).
De rea.l orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gl]g:rde á. V..E. muchos afios.
Madrid 4 de septiembre de 1~ü7. .
PRThlO DE RIVERA
Sefior.Capitán general de' la primera ~egión.
Sefior Ol'denador do pagos de G\len·a.
• •
Seílor Capitán general de la segunda región.
. Ex?n:o. ~r.: Vista la instancia que V. E. cursó á
er.ta MInIsterIO en 23 del mes próximo pasado, 'promovi-
da por el profesor mayor del· cuerpo de Equitación mili-
tH¡ ~<?n tlostiuú en esa CapitA.nía general, D. Manuel Caíie~'
¡',O :: '~!e¡asco, 611 súplica' de que se le 'collcodán 26 diL~S da
l:wElnci¡~ pOI asuntos propios para S. Cosmtl de Fro,;né
(.Fl':mcIa), el Rey (q. D. g.) ha tenido ri. bion acceder á loc
<l¡)S00H de~ illtoresado, con urr,"glo á lo preceptuado ~'l::
10H tlrtículos 64 y 65 de IIlB iustrucciones &pJ:Obadas pm'
real 0rden de 5 de juni? de 11:105 (C. L. nún:t. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios"
Madrid 4 de septiembre de 1907. -
PRIMO Dl<~ RIVERA
Sefior Capitán ganeral de la cuarta re~ión.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
su conocimiento 1 · ·----- :"'''~:'':~:'''~'
e sa© '" ims e o de D
Excmo. Sr.: En vista de la ir:stancia que V. m. cursó
a este Ministerio cou escrito de 20 de agosto próximo pa-
sado, p'.'omqv:ida por el si.l.rgento del l'egimisuto Illianto-
~fa de Sieilia núm. '¡, Tomás YU8ta PoyalGíJ, eH súplica
o.~ que deseando contril.er ruatr.!Joo!.liu y !.lO puclit'ndc
efec.tuarlo púr no serlo válido para efectos do roongllnche
el t.lempo que sirvió como substituto, le see concedida la
vahdez de dicho tiempo para el fin precitado; y conside-
rando que á teno~ del arto 31 doll'eal decreto de 9 de oc-
tubre de 1889) publicado por real orden de 17 del mismo
mes (C. L. n(1m. 497), es cqndiciónprecisa para que los
. aargentoe puedlm contram' matrimonio, la de que sean
reeng~D:chados, el Rey (q. D. g.) s::! hv, servido desestimar
la p~tlclóndel recurrente por calecer de derecho á lo que
solIcita. .
i De real orden lo digo á V. E. para
....
XL
6 ~eptlembl'a 190'1 D: O; nñm7-195
........ .
• ••
-
. l'rir:l.er t3aiellte
Sueldos, haberes y gratificaciones
Reglamentos
Circuzar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha ser:'
vido disponer que el arto 12 del reglamento de maest¡·os
silleros-guarnicioneros aprobado por real orden de 23 de
julio de 1892 (C. L. J.lúm. 236), se considere ampliado en
el sentido. de que la edad para el ingreso en la clase de
contratados á los obreros· filiados de las compa11ías de
obreros será en lo sucesivo hasta los 40 a.fioE'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Díos guarde á·V. E. muchos atlos. Ma-
drid 4 de septiembre de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Sel1or...
D. José 1'Iartínez y Sapina, de la comandancia de Arti-
llería de Menorca, á la de Barcelona.
Madrid 5 de septiembre de 1907. PRnIO DE RIVERA
PRIMO DE: RtVERA
---_..........IIm_---
Sueldos haberes' y gratificaciones
SECCION DE ARTILLERIA
Destinos
Circular. E:x:cmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Aitillería com-
prendidof.i en I~ siguiente ralac.ión, que princ~piaCO? don
Alejandro MarflO Arrúe y termma con D. Jose Mal'tlnel y
Sapiña, pasen á los destinos y situaciones qua en la mis-
ma sa les saflala.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mo,drid 5 de-septiembre de 1907.
PRUW DE RIVERA
8efio1' Oapitán general de la primera región.
Se110res Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela de Equitación Militar.
.~ D. 'l'om:is Navascués ':l de la Sota, del grupo de baterías
~ de montaña del Campo do Gibr.altar, al quinto re-
Excmo Sr.: AccE1diendo ti lo propuesto por el diree- ~iDlientomontado. . ._
tor de la Escuela de Equit8,ción Militar, el Rey (q. D. g.) 1> Jul~á:U ~t?ste y :'eg~lra, tt!Jcendl(~O, de. ~Ilt comandancllt.'
. ha tenido á bien COl1CGder la gratificación anual de 600' ue ArtIllería de harcelona, á mtuaClon de exceden..
pesetas, á. partir del mes actual, al teniente coronel do Ca- t? en la cuarta región.. _
ball\:ria D. Felipe Enciso y Bueso, con arreglo al arto 8. o , Jose ,Aspa y San Martín, a.scen~ld(), del tercer regl~
del reglamento orgánico para las academias militares m~onto de :"J.10ntañ.a, á sItuacIón de excedente en la.
y el 44 del provisional de la Escuela," aprobado por real octava reglOn.
orden circular de 3 de diciembrG de 1902 (C. L. núme-
lO 289). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años:
Madrid 4 de septiembre de 1907.
D. Aleiii.udro Mftrtín y Al'l'úe, ascendido, del 13.0 depó-
sito tIe reserva de r~ (tillería, á situación de exceden-
te en la séptima regiÓn.
Coronel
Relación qeté se· o-ita:
Seiíol',,,. Excmo. Sr.: En vigta de la instancia promovida por
el primer teniente de Artillería (E. R.), retirado,D. Ulpia-
n~ Vázq~ez Lagares, en Aúpli~a de que Ele le abonen las
dIferenCIas de sueldo de segundo á pdaler teniente desde
I l,u de.octubre de l!Jül á fin de agosto de 1902, que obtuvo
su retIro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
julio último, se ba servido desestimar la petición- del in-
. tereaado por carecer de derecbo á lo que solicita.
. 'renientes coroneles De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. Emilio Na~ascués y de Gante, ascendido, exceden" de~ás efectos.. Dioa guarde á V. E. muchos afIos. Ma ..
-te en la quinta región, continúa en la misma si- 1dl'1d 4: de ['leptlembre de 1907.
tUll.ción. PRIMO DE RivERA
• Adolfo Martínez Jurado y Ruiz, a¡:;cendido, de laJun-. '.
ta facultativa de Artillería, á situación de exceden- Sellor Capitán general de la prImera reglón.
te en la primera región. . 8e11or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
Comanda.ntes rina.
D. Pedro Torrado y Atocba, .excedente en 18, primera
región, á la Jnnta facultativa de Artillería.
.) José Espí y Sánchez do Toledo, ascendido, del quinto
regimiento montado, á situación de excedente -- en
la primera región.
» Joaq.nín Marinó y Sánchez, ascendido, excedente en
la p:t:imera región, continúa e111a misma situación.
Capitanes
o. Pedro .1evenoia y l..'abeJDude, del tercer regimiento
montlldo, al 13.0 • .
~ Joa.quín Bornás y Ce.ballero, del 13.o regimiento mono
tado, al tercero.
1) F.ellerico Gómez Membrillel'a, excedente en la pri-
mera región. al grupo de baterías 4e montana del
Oampo de Gibraltar.
© . O d e ensa
"'-",-'-,..-.
.-
SECCION DE ADMINISTRACION· MILITAR
Ascensos
Excmo. Sr.: Ei.I~oy (q. D. g.) se ha servido con!etl1'
el empleo superior inmediato, al oficial 1.0 de Adminis-
tración nlilital' D. Rafael Soller y Corona, con destino en
In. Capitanía general de Canarias, y al oficial 2.° del mis-
mo cuerpo D, FausttJ Gosálvez Gómez, destinado ·en la ter-
cera. regi6n, por sei' los más antiguos en las escalas de sus
clases y hallarse declarados aptos para el Mermso; debien-
do disfrutar ambos, en el empleo que se les confiere, de
la efectividad de 19 de agosto próximo pasado.
_ pe real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento 1
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comprendidos en la siguiente l'elación, que principia MIl; ,
D. José Escalona Laguna y termina con D. Enrique Fuen-
les Pascual, por ser los más antiguos, en sus escalas y rcn...
nir las demás condiciones reglamontarias para el ascen--
so; debiendo disfrutar en el empleo que EJe les confiere de
la efectividad que en dicha relación se las asigna y pres ..
ta~ SU\; servicios: el citado D. José Escalona y Laguna en
la Ordenación de pagos de Guerra y los restantes en lo~
puntos en que actualmente se hallan•
De real ardan lo digo á V; E. para su conocimien:t~
y demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1907.
, r B septIembre 19,00
• •
D. 0-: ndm: 195
'Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien promover al empleo superiar inmedia:t?, en pro-
puesta reglamentaria de é..s~ensos, ti. l~s.auxll.1ares ':[ .es~
cribientes del cuerpo auxllu\l de AdmIUIstraCIón MIlItar Sefior•..
, Relación que se cita
..
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos atioE'.
Madrid 5 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Beilor Ordenador de pagosds Guerra.
Seilores Capitanes generales de la tercera región y de Ca·
nadas.
.it= ...... > • •.
I I EFECTIVIDADROMBRES Empleo que se =--.Clo.ses Destino ó situación o.ctual 'Ies confiero Mea I AiiO'Dia
Auxiliar de 1.8
-I,~
clase ... '.... Intendencia militar de la 5.0. región..... D. José Escalona Laguna ...•...• Auxiliar mayor 24 agosiD 190]'
Otrode 2.a id .• ldem de la 2. o. idem .................. l> Hafael Dominguez Maestre.• ,; .• Idero 1.0. clase. 24 í<lem.l007
Otro de 3.8 id.. Sección de Admón. Militar del Ministerio
fdem 2.0. id .. ' 22 ídem. 1!J01de la Guerra ........•........•..... l> Juan Garcia Martinez...•.....
Otro .......... ldemid.•......•.•.........•......•. l> Vicente IJorenzo GÓmez..•. '" l<lem.......•. 24 iuem. 1907
E!Jcribiente ... Intendencia militar de la 3: región..•.. » Rafael Bou Beltrán ...•....... ldem s.a id ... 22 ídem.I19G7Otro ......... Ordenación de pagos de Guena.....•... » Enrique li'uentes Pascual. ..... ldem....•.• 24 ídem. 1907
- •Madric;l 5 de septiembre de 1907.
---
PRIMO DE l~IVERA
la Ordenación de pagos de Guerrlh se ha servido (li:spo ~Sueldos, haberes y gratificaciones ner que por la expresada comandancia de la Gual'dia.
ó Oivil de Madrid se reclame con aplicación 8J cap. 25~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que curso arto 2.° del presupuesto de 1905, la bonHica.ción del 30:
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 27 de jnniO por 100 correspondiente á los días del referido mes de
último, promovida por el primer teniente de la Guardia abril que permaneció en CaÜa:dCtB el :i.'0CUrrento, con arre..
Oivil D. Antonió Seoane y Cano,. en súplica de abono de glo á lo precoptuado en la regla 4." d3 la real ord3n cjr-
seis días do sueldo del mes de octubre último, en situa- cular de 13 de octubre de 1898 (U. L. núm. 328), y con
ción de excedente; una vez que según se expresa en la la justificación que establece la regla 5. '" da dicha sobe-o
real orden de 13 de diciembre de 1H06 (D. O. núm. 2~'2), rana disposición, para su abono en la forma. que provís-.
rué ajustado por el Ministerio de Estado hast~ el 24 de ne la real orden de 7 de abril de 1904' (C. L. núm. 63):..
octubre de dicho afio, por regreso de las poseSIOnes esp:-o,- De real orden lo digo á V. E. pnr8. su conocimiento y
110las del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.), de acuerdo demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios•.~ia"
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, drid 4 de septiembre de 1907. ' ,
ha tenido á'bien disponer que considerándose conefec- PRIMO DE RIVERA.
tos administrativos desde el 25 de octubre la orden de
alta del recurrente en la comandancia de Valencia, se Sefior Director general de la Guardia Civil.
reclame po~ ésta, en la fonnaregl~mentaria,el sueldo 'd
correspondiente á los seis días menCIOnados, para su abo~ Señores Capitán general e la primera reg}.ón y Ordena-
no en la forma que determina la real orden circular de dar de pagos de Guerra.
'l de abril de 1904 (O. L. núm. 63). . . ~,~ _
De real ord.en lo digo á V.E. para su conoclDllento 1
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos ailos. SECCION nt: SANIDAD MILITAR
Madrid 4 de septiembre de 1907. ' I
PRIMO DE RIVERA Matrimonios
S '1 Excmo. Sr.: Accedieudo á lo solicita(l¿o por el médi-
efior Director general de la Guardia CiVI • co segundo de .Sanidad mili~ar. D. M~r~ano de l\!ba y de~
Beflores Capitán gen~ral de la tercerá región y Ordena- Olmo, con destlllo en el regImIento .mfanteria. (le León.
dor de pagos de Guerra. núm. 38, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ~se Consejo Suprero.o el\ 28 d~ agosto último, se h~
•••• ,,.- tiC serVIdo concederle hceuOls para contrl.l.6l' mv,trimonio con,
doria Concepción &l'oacid y Alba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó D,e r~l o:r-den lo digo á V. R. para su conocimienro
V..E. á este Ministerio con su escrito fecha 5 de juli0 y demás nfectoB. Dios 611lu'oe ti V. E. muchos e1108
Últim?, promovida por el Eargento de la c~r:nandanOla de Madrid 5 de septi~~.Il)l'e de 1907 • ~
MadrId, Anastasio García Redondo, en súplIca de abono . PRIMO DB RIVERA~e la bonificación del 30 pOl' 100 de residencia en CaD8:~
flae ~el mes de abril de 1905 que revistó presente en ~l. Se11o; Presidente del CQlls~jo Supremo de Guerra y Ma.,·
<lhas Islas, permaneciendo en ellas basta el 18 del nlll¡- nna,
plo, el Rey'(q. D. g.), de ac~el'do coq lQ jnfQn.p~do ~QI i ~tJ.Qr Capitán general de la primera. l'egión.
~ st d e a' .,
el58 6 septiembre 1907
az-c...,.....,.,:~-::I'*'&!1"""·3__;l'II.G__~_...="". .... -.~_...... _
Licencias
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS, .
Sefior Oapitán general de la primera región.
Sefiores Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y
'. Marina y Ordenador de pagos de Guerra.. .
~efior •••
; .
SE~~mW DE mPTlc~i~ y ASU~TO~ GENERALES j ~O de abril- de 1903 (D . .o. núm. 95), de acuerdo co~ -lo
" !Ji .1 • '" . ~, mformado pOI' e.l 00n8e]0 ~upremo de Guerra y Marma,
{.tetes públicos . como comprendido en. la cItada ley. . .
i De real.or~en lo dlgO.á V. E. para su conoCImIento
CirClf.Za'I" Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió I y fine~ consIgUlen~6s. DIOS gua.rde á V. E. muchos afios.
á es~e j\ünilJteria, el 6 de agosto último, el Capitán gene- . MadrId 4 de septIembre de 1907.
ral da Dtilem.'¿¡s, en el que da cuenta de un incidente sur:' 1 PRIMO DE RIVERA
.gidc COil motivo de la colocación de camisiones en la
procesión de Nuestra. S::fiora dei Carmen, celebrada el 21
-de julio próximo pasado en Mahón, entre el comisario de
guerra jefa de la Camisión de Administración Militar de
aquella plaza y el archivero tercero del cuerpo Auxilíar
de Oficinas Militares, con destino en el Gobierno militar
de la misma, quien, en unión de un oficial tercero del ex·
presado cuerpo y destino, asistían al referido IwtO for-
mando comisión, en repreDentación de dicha dependen-
cia, el Rey (q. D. g.) 8e ha servidoresolvel', que cuando
el personal del cuerpo Auxiliar de Oficinas militares
.asista á cualquiei' acto oficial formando cuerpo sislada- I Ascensos
mente, Be coloque en el último lugar, por ser el de más 1- .
reciente creación ." su el caso da asistir a -dichós-actos' ExtffiO. Gr.: Aprobando lo propuesto por el DUl;)ctor
en comisión por ío~ centr02 ó depsndencill,s en que ten- Id~ la Academia de Adl~lÍuistraci~n Militar, el R~y: Jque
gan sus destiDas, irá con el pel'son2.l que constituya la , DIOS guar4e).sa ha serVIdo conferIr l?l empleo de. ofiCl~les
misma, ccupa::ldo de~tro de ella el puesto que' por ari- II terceros.de dICho .C~erpo á l~s alumnos de l~ refends
tigÜ8d6.d. de creación del CU0J:PC °á que perteneco le co- Ac¡¡,de:mm D. FranCIsco de ASls Jus~e de. SantIago, don
:i'resnouo.e. . FrancIsco de ledesma Barea y D. RIcardo Fernández de
. be rsal oraen le digo á V. E. para su conocimiento I Rota, q~~ han ter~ínado c?n' aprovechamie~t~. el plan
¿f
r
C:G~_Ú~ ~!e:;tcs: Dios guapíe á, V. E•.muchos a11os. 1 de estud~~~ do la ~Is~a, aSIgnándoles la antIguedad d~
lVi_;;;'d!.'Id t,~ a.e sept~0¡:nbi:e da h;07. . . I 3 del cornente y colocándose en el. escalafón de su em
I plao por el orden que se relacionan.
. PRIMO DE RIVERA Ii Do real ordon lo digo á. V. E. para ~u conocimiento
y demás eiectos. Dios guarde á V. E. muclios afias.
.~,_".,,,.~"<;"~"'''>'_-'''-_ ,!. Madrid 5 do septiembre de 1907. /
;. PRIMO DE RIVERA
f€alÍi'os . ~ Sefior Oapitán general de la: primera región.
FJ:lCcm? ~r.: ,?umpli?nd~ en 9 del. a.ctual la eda.d ~i' Senores Or~enador de.p~gos ';le G~~rra y Director de la
T3g1r¡,mentarlS pala el retuo forzoso Gl capItán de Infsn- AcademIa do AdmInIstraCión MIlItar
tel'Íf' (E, R.), l'eti:tadol O. Francisco Mora Cerezo, que . "
tiene su l'esirl6ncia an Yecl!), (~1Ul'cia), al Rey (q; D. g.) ha ! ---~_.. -
tenido á hien disponor causo bnja en la nómina do reti- I
:tlldóll de esa región y que desde 1.0 del éntrante mes de 1
octuhre se le.ahone por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia el haber de 337,50 pesetas mensuales Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien apro·
·que, en d<3flnitivú, la :rué asignado por real orden 'de 11 bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
Ide jl!lio d6 1902 (D. O. nú;)). 154), de acuerdo con lb in- JIU' en buques mercantes, concedido por V. E. durante
)'ormado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, '1 el mes de mayo último' en virtud de las facultades que
come comprondido en la ley oe 8 de euero de 190~ 10 otorgan las disposiCi~nes vigentes, á los Individuos su·
(C. L. núm. 2t» y estar en pcsesión de la cruz de María. jetos al servicio militar comprendidos en las relaciones
Oristina. qúe remitió á este Ministerio.
De real ordor,¡ lo digo á. V. E. pl1ra su conocimiento De real orden lo digo á. V. E. para su conocimíento'
y fines consiguientes. Dios guarde á V• .E. muchos afios. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.-
Ma.d:dd 4 de ssptiembre de 1907. Madrid 4 de septiembre de 1907. . .
PRIMO DE Rrv1mA PRIMO 'DE RIVERA
S@fior Oapit6,1l gO.i1Cl'B.! de la torcera reglón.. Sailores Capitanes generales de las regiones, Baleare! Y
Canadas.
.Sei'\üres ~residenta dei Oousejo Snpremo de Guerra y
.Marina y Ordonador de psgos de Guerra.
DISPOSICIONES
Ir:Xo:me~· Sr,: OumpHenQc en fin del corriente mes la de la Subsecretaría y Sall6iOn6J do este Ministerio
edad regl!t7.n·cntll.ria pai'aal retiro fol'l!'oSO el capi~:í.ll de v .:\11 1" Dependen.."l'!\.• -en.. trllll'ltl
Oaballería (E\. R.), rotirado eon arreglo á la. 10y do 8de ~ Ia\l lIOJ U M 'J 11 lIlII
eneJ.'o d,e 1902, D. EUD3nia l:ipez Onoro, que tiene su )'e" --
sidencia. 3n esta c~rto, 01 Rey (q. D. g.) ~a teni~o á bien SECCION DE ARTILLERIA
disponer cause baJa en la nómma de retirados ne esa re- . .
gi6n y que dosde _1.o ~el entrante.mes. de octubro se le ! Deslinos '
abone por la Teso~'erIa de la DIre'CClón general de la /l .
Deuda :v ch1ses ~a~j_\..us el haba! de ~~5 pesetas mensua ~ , De or~en del Excmo: Senor Ministro de la Guerr~
les qU!3¡ en deullltlVll., le fué aSIgnado por real orden de ~ pasa destlllado tí la seCCIón de obreros filiados af~cta
© O densa . ~
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Roaj'ígue~
Ei Prosidente de la Sala de vacaciolloS,
Pensiones
Excmos. Sefíore~ Capitán genaral de !9, soxta regió~.l y
Gob~r:nadores militares de Madrid, Segovia7 Granaaa,
Cádiz, Campo de Gibraltar, Zamor.a y Pontevedro..
El jefe n.celdcntal de la Secelón,
Gon~alo Carvajal
Sefior.••
Excmos. Sefiores Capitán general de la primera y sép-
tima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
ExcID,o. Sr.: Esto Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le est:íu cOlÚeric1as, ha declarado con
derecho á pellsión á los comprendidog en la siguiente r0-El Coronel Jefe accidental de 13. Sección, h M
! lación, que principia con n." Elena Be.!"!:! olia ul1üerza YGonzalo Carc.,'<<ial ¡ termina con D." .!oseh Gómez CánOlí8tL
Sefior. • . . , . . . ~. LOS haberos pasivos de J.'e~e~:olll;ía se sdi8fauin á los
Excrnos. Se~ores Capilanes generales de la p'rimera y ter-I intaresado.s, como ccmprendj.c1os en .las layes y re~lalne~-
cera regIOnes y Ordenador de pagos de .Guerra.. tos que se expresan, por las iJeleg8,ClOD.eS de I-IaCIGnct[l, na
'1 las provincias y desde las fechas Que 130 consignull en la
• , . .. .... susodicha relación; entendiéndose' que las viudas disfru-
De ol'~en del Excmo: Sefior MlllIstro de la. G.uerra, " tarán el beneficio mientrBs conserven sn actual estado y
pasa destlllado al DepósIto de an:namento de Bada]óz, el . los huérfanos no pierdan su aptitud leg>.!J.
auxiliar de alm~cel1es de segunda c.:1ase del Personc:1 d~l . Lo que llumifiesto á V. E.. p!ua su conocimiento
material de ~rtIl1eria, qu.e hoy lo tIene en l~ fá~l'1w ae .' y efeetos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
armas de OVIedo, D. Paul:no Baltar Salas, yer.\ficán?ose la . afios. Madrid 4 de septiem.bre de 1907.
baja y el alta correspondIente en la, prÓXlll1a reVIsta de
comisario. .
Dios guarde á V... muchos afios. Madrid 5 de
septiembre de 1907.
_----------------------~-~--------~~~...»"-=--s:~== "-';'~'..&::JIIII'If
~ parque regional de Artillería de 'la primerá región, el ¡~ obrero de segunda clase de la que lo está al pargu:} regio~ I~r; nal'de la tercera, Isaac Bañón Escribano, verificándose lo. Ibaja y el alta correspondiente en la. próxima revista decomisario.Dios guarde á V... muchos aOos. Mao.rid 3 de
septiembre de 1907.
© Ministerio de Defensa
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Hacienda
de lh prov~ncl!l
en qne
se les oonslgua
el pagoAñoJ{CI Pueblo "provincia
l'
17!febrero. 1907 Grn-llllda Gra:r,!lds. jGn'nada ..
6 ídem 1907 Cácli1. Algeciraa !Cáñiz oo ••
4 idem 1907 Za11l0ra.·.. oo zu.mo~s: !Zumor~·" ..
7 mnyo •• 1907 nurfros Burgo:::: I.Burgcs..• " ..
lr.1j unio " 1907 pontevenra /ponteve(~2s:.. 1r<mtevee:.lt••
[
TeSOrOr1a de la~ I
lsljnlio ... 1907 1~~~ü~~ICI~~ Madrid ... ' .. 1Iaci?id ......
ses pasivaa....
26lenoro •• 11907Isogo.in. ISegovia .•••••. /sego';ill;. , (G)
16jj ffiUO •• ,'1907ICádIZ ..
17 febrero. 1007 Grlll1edu. .
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a.M. G1'a~adll(lID."ElCl:.. a: B'1ra~.ona Xugi'.crz!l.•.•.•••. I1uérfana S.01lera•.• Ten~ente ~o:'onel, !)'. :!oI~l:~eU.{ari'" llarahor~~..... l,:::W ooj1{ontePíG Hilitar ••• ,
Id. ~I.el Campol • ::.rana de Arr:;.c:l. Arrfete y Re~s '" Idem Viuda .. .ICaplta.n, retll'ado C.Oll suulno de coman<1antv, Gon] l.n¡", 00 I<.lem .
<1e ('lbraltar .. \ I Vicente Arriate y :1I1a1'tlnoz...................... .
Id. ";umora /. lidefor.sa Ledo Gonzábz Idoro Soltera .. / . I
Idem • :M!1~~a de la (;or.solacl.(.a Ledo Gon-¡ ('2.• teniente, D. Han llel. Ledo Bezu................. 40r.' 00 Idero ..
Zl'.,OZ • .. .. .. • .... .. .. .. • .. ........ Idero.... Idem ....
" {. Maria Luls"- FaJa.rdo y E~cavla9 de}ld Id ",' 1 " '. • IDecreto de h,,;¡ cortes}-(!) ti. reglón...... Csrblljal...... em cm comanullnte, D. Eduar"o aJardo I1.qmerdo...... 1.250 ~Ol do 28 oetub:e 1811.
- G, :1>1:. ponteye'l I ., .,~ dril. • Carmen 1i:lIt!nÚZ de la Riega ldem !dero ldem, rGtlrado, D. José 1Iartlnez Dur,lll........... 675 C-ll :lIontepío ::úlllt"-l" ..
• 'Iarla de los Angcles :¡'Iartlnez do la lId Id '. , _ •Id. Madrid..... - Ig1es!a \ em.... cm Cal,ltlUl, D. CefenDo Martlnez redrell'a.... 62u ODlIaem ..
Id. SegovL1.... • NleasJa. ~¡:,r~ínez R~mlroz Vlu?":.... .,'
Idem.......... • .AJ1g'e_es Utrilla SeI.;,és ITller1ana soltera, ..¡" 'd' D A t 'TTI "1' P' 1 J2~ 00 Id
1d 01 ll· 8 U'rl'll" "'"tine- ldcm ldem ,,,c lCO mayor, ' n OUlO '-' -11.11. erez.......... • . u em.oo , ..em •..••••••• ~ a !"t. ....:.u.u... 0............. .... ....
Idem D. Tomás Utrll.!r. Murtinez Huérfano • . .'
Id, Cádlz D." Luisa Go=,;,lez Gon1.ález Hllérfan,\¡soltera"'lcornnnnantE>, D. Juan Gonzále'1 Lima. 1.2.00 00 2i>junio 18M ..
;Id, Granada.... • Josefa Gó:nez Cúnovas Viuda... • Subinspector medico de prlJuora cluse D. Jj'éllx
VlllulbaEscacho 1.650 00 Montepío::úllitur ..
(A) Se le transmite el beneficio, hoy vucante, que en 81 de julio de 1902 se concedió ti su madre D,' Elentl.
Nugiierza lliedma; lo pcrclbir,;, por mano <1e su tutor.
(B) Se Iú trallsmite ell1eneíiGio, hoy vacante, que en 18 de diciembrc de 1892 se concedió á su madre dúlia
Josefa Reye.s RodrJs-uez, toda vez que no disfrut.. ponsión por su marido, y se le abona desde el dia siguiente
ni del fallecimiento <1e éste.
(C) Se les transmite el benellcro, hoy vacante, que 'en ~ de abril do 189" se otorgó á su madre Do" Agucda
Gon1.lilez Camino, perclbiénG.olo ppr partes iguales, y acumulándose la parte del benctleio de la '1ue pierda su
aptitud legall'nra el percibo en la quc la conserve, sIn necesidad de nueva docl:l.1'ación.
(D) Se le tmn~Uliteel benú:]clo, hoy yaeanto, que en 18 de diciembre de 18;5 se concodi6 á. su madre doña
;Maria Luisa Escav1as do Ca"ba.jcl y Snndoval. '
(E) Se le tranSmite'elqeneficl0, ha)" vacante, que en 24 de agosto de 1878 se concedió ti su madre D,' rl1'ian&
<le la Riega y Cal'ballido.
(F) Se le concede el beneficio, hoy vacante, por estar cmancipada, y toda vcz· que su madre D.' Joacluina
de 111 Iglesia y Carnicero, le disfruta ce·mo huérfana dellnigadierD, José ¡lela, Iglesia y Tempcs"alionú'nli-3sele
desde la fecha de su Instancia.
(G) Sc alJúnará la :mitad á la viud¡l" y la otra mitad, por partni3-i~tla}e¡,';,v, ros huMfllno~i.~·al:fr. Toml\s h\sta
el 19 de (.;;osto de 1919, en que <mmplirá veinticul1tro años, de ed:od,. cesa1l.do autcs si obtie;:,e·ompleo con ~moldo
de fOlldos Il1íblicos, y aeumulándosc el ¡lenellclo que e=esp.o)ld~,llJl q.lle ~~er6111 sUl\ptitm."'lJ.egal paro. el pewibo
en el que la conserve, sinnee~sldadde nueva declaralli.<\n.
(H) Se le acumula en su totalidad 4:1 beneficIo, hoy vacante. ~u~ en lf) d~ noviembre cs,lJlBó'lc:!Uó'concc-:Udo
en coparticipación con su madrastra D·,' J.ulsu. GOnzá.!2,. ~1eins.dier.
(1) No se le concnde pensíón del 'I'eso~o porc.tle meha l,ensión habrlr. (!e ngularse po.•. el' i3-ue!do de &l~l:;fus­
pcctor médico de segunda clMe, que fuú el mayor <¡110' disfrntó el causuute por espacIo de dos ~,ños en nc-Uvo
servicio, sogún l'recept~llLla relll m:a:~J), de 4 de julio de 1890 (C. Lo núm. 22..) y habril1 dÜ'~enslsttr, por lo ta~to,
en 1.500 pe.etas a]).~l,GS, Ó sca la ~]..,.r.tv..pllrte dol !Ileldo l1e 6,(l()0 l'eset!'<s l\~i!\,ulldo ti lel!> tenle::-.tes eoro!l.'51¡)s y
sus asimilados,
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Mv.drld 4 de septiembrede 19C>7.-Rodl-íguez.
TALLERES DEL DEPóSITO D~ !AA GUERRA
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